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A relação entre o repertório e elementos técnicos da 
guitarra no ensino básico 
 
1.Introdução 
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2.Problema e objetivos do estudo 
 A	  grande	  problemática	  deste	  estudo	  passa	  essencialmente	  pela	  distância	  entre	  as	  duas	  vertentes	  anteriormente	  referidas,	  a	  vertente	  técnica,	  a	  vertente	  musical	  e	  as	  consequências	   desta	   mesma	   distância.	   Consequências	   estas	   que,	   na	   maior	   parte	  dos	   casos,	   passam	   por	   uma	  maior	   desmotivação	   do	   aluno,	   devido	   a	   uma	  maior	  dificuldade	   e	   monotonia	   dos	   exercícios	   de	   vertente	   técnica.	   Uma	  maior	   demora	  para	   assimilar	   todos	   estes	   conteúdos,	   neste	   caso,	  montar	   o	   repertório	   exigido,	   e	  finalmente	  a	  notoriedade	  de	  uma	  evolução	  mais	  lenta.	  	  No	   âmbito	   desta	   problemática,	   e	   com	   a	   aproximação	   destas	   duas	   vertentes	  pretende-­‐se	  ver	  respondidas	  as	  seguintes	  questões:	  	  
- Deverá	   ser,	   a	   vertente	   técnica	   do	   estudo	   da	   guitarra,	   trabalhada	  completamente	  à	  parte	  da	  vertente	  musical?	  
- Até	   que	   ponto	   a	   aproximação	   destas	   duas	   vertentes	   favorece	   o	  desenvolvimento	   ,a	   motivação	   dos	   alunos	   e	   a	   própria	   rentabilização	   do	  trabalho	  a	  desenvolver.	  	  Com	  este	  estudo	  pretende-­‐se	  atingir	  alguns	  objetivos:	  	  
- Criar	  uma	  maior	  aproximação	  entre	  os	  elementos	  técnicos	  da	  Guitarra	  e	  a	  vertente	  musical.	  
- Criar	   formas	   de	   estudar/abordar	   uma	   obra	   musical,	   e	   interpretação	   da	  mesma.	  
- Criar	  exercícios	  que	  relacionem	  a	  vertente	  técnica	  e	  musical.	  
- Criar	   uma	   maior	   motivação	   nos	   alunos	   relacionando	   desde	   o	   primeiro	  momento	  a	  técnica	  com	  a	  leitura	  e	  interpretação.	  
- Fazer	  com	  que	  esta	  aproximação	  de	  vertentes	  permita	  aos	  alunos	  assimilar	  os	  conteúdos	  de	  uma	  forma	  sólida.	  
- Aumentar	   a	   capacidade	   e	   as	   ferramentas	   a	   utilizar	   no	   ensino	   de	   obras	  musicais.	  
- Estruturar	  o	  ensino	  dessas	  mesmas	  obras	  musicais.	  -­‐	  	   Motivar	  o	  aluno	  a	  trabalhar	  a	  estrutura	  para	  alcançar	  o	  efeito	  musical.	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3. Enquadramento teórico 
 
3.1 Introdução 
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3.2 A posição do instrumento 






Figura 1- “Dionísio Aguado sentado com a guitarra apoiada num tripé.” 
 
Dionisio Aguado, New Guitar Method (Madrid, 1843), trans. Louise Bigwood, ed. Brian Jeffery 
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Figura 2- “Fernando Sor com a Guitarra apoiada numa mesa.” 
 
Fernando Sor, Method for the Spanish Guitar (Paris, 1830), trans. A. Merrick ( London, 1850) 
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Figura 4 - “Mes débuts à la guitarre” (Kleynjans,2001,p.5) 
 Como	  é	  possível	  verificar	  nesta	  sequência	  de	  imagens,	  ao	  longo	  do	  tempo	  até	  aos	  dias	   de	   hoje	   existiram	   alterações	   na	   forma	   como	   o	   executante	   segura	   o	  instrumento,	   naquela	   que	   podemos	   considerar	   a	   posição	   atual	   e	  mais	   comum,	   é	  importante	   destacar	   o	   objetivo	   de	   tentar	   aproximar	   o	   máximo	   possível	   o	  instrumento	   com	   o	   corpo	   do	   executante,	   com	   o	   objetivo	   de	   centrar	   ao	   máximo	  possível	  o	  instrumento,	  criando	  uma	  estabilidade	  em	  toda	  a	  posição.	  	  Em	   suma,	   existem	   algumas	   regras	   essenciais	   relativamente	   à	   posição	   do	  instrumento	  e	  do	  corpo:	  	  
- Estar	  sentado	  confortavelmente;	  
- Não	  possuir	  demasiada	  tensão	  nas	  costas,	  ombros	  e	  pescoço;	  
- Centrar	  o	  instrumento	  relativamente	  à	  posição	  do	  corpo;	  
- A	  posição	  deverá	  ser	  sempre	  esta;	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3.3 Posição e movimentos da mão direita 
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Figura 6 – “Right Hand Position for Rest Stroke” (Glise, 1997,p.28) 
 Nestas	  duas	  imagens,	  podemos	  claramente	  observar	  duas	  posições	  diferentes	  da	  mão,	  	  o	  que	  faz	  com	  que	  se	  evidencie	  uma	  grande	  diferença	  entre	  tocar	  com	  apoio	  e	  sem	  apoio.	  Podemos	  também	  associar	  o	  tocar	  sem	  apoio	  a	  um	  som	  mais	  “leve”,	  e	  que	  acaba	  por	  ser	  a	  forma	  mais	  comum	  de	  se	  tocar,	  e	  o	  tocar	  com	  apoio	  para	  um	  som	  mais	  “pesado”,	  usado	  normalmente	  em	  escalas	  ou	  em	  destaques	  de	  melodias	  por	  exemplo,	  importante	  referir	  também	  o	  deslocamento	  da	  mão	  direita	  para	  trás	  quando	  toca	  com	  apoio,	  permitindo	  assim	  que	  o	  som	  possua	  tais	  características.	  	  	  Em	  relação	  á	  técnica	  da	  mão	  aberta,	  a	  principal	  diferença	  em	  relação	  ao	  anterior	  conceito	  passa	  essencialmente	  por	  a	  utilização	  de	  unha	  num	  tamanho	  reduzido,	  o	  que	  vai	  fazer	  com	  que	  a	  colocação	  da	  mão	  direita	  não	  sofra	  nenhuma	  alteração	  relevante,	  mesmo	  quando	  toca	  com	  apoio	  e	  sem	  apoio,	  o	  que	  faz	  com	  que	  este	  tipo	  de	  técnica	  ou	  de	  abordagem	  seja	  atualmente	  o	  mais	  utilizado	  por	  guitarristas	  profissionais	  e	  	  mais	  utilizado	  pedagogicamente.	  
 




Figura 7 – “Right Hand Position for Free Stroke” (Glise, 1997,p.30) 
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Figura 8 – “Right Hand Position for Rest Stroke” (Glise,1997,p.30) 
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Figura 9 – “Basic Right Hand Finger Movements” (Glise,1997,p.53) 
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3.5 Arpejos  










Nesta	  fase	  todos	  os	  dedos	  se	  encontram	  na	  respetiva	  corda	  onde	  vão	  tocar.	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Figura 11 – “Full Plant (after each finger has played)” (Glise,1997,p.81) 




Figura 12 – “Full Plaint” (Glise, 1997,p.82) 
 





Figura 13 – “Diagram of Sequential Plant” (Glise, 1997,p.83) 
 4. Livre:	  como	  o	  nome	   indica,	  esta	   forma	  de	  realização	  é	   totalmente	   livre	  no	  que	   a	   preparação,	   antecipação	   diz	   respeito,	   enganosamente	   esta	   forma	  pode	  parecer	  a	  mais	  fácil,	  mas	  é	  a	  que	  exige	  uma	  maior	  independência	  dos	  dedos	  e	  controlo	  dos	  mesmos.	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3.6 Posição e movimento do dedo Polegar 





Figura 14 – “Thumb position from front” (Glise,1997,p.32) 






Figura 15 – “Thumbs student view” (Glise, 1997, p.33) 
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3.7 A mão esquerda 
 
A posição da mão esquerda 




Figura 16 – “Sor´s Left Hand Position” (Glise, 1997,p.39) 
 Posição	  da	  mão	  esquerda	  de	  Dionísio	  Aguado:	  
 
Figura 17 – “Aguado´s Left Hand Position” (Glise,1997,p.40) 
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Nestas	  duas	   imagens	  podemos	  verificar	   claramente	  a	   tendência	  para	  a	  utilização	  da	   chamada	   “Flat	   Hand	   Position”,	   que	   podemos	   entender	   por	   uma	   posição	  mais	  espalmada	  da	  mão	  esquerda,	  nesta	  posição	  podemos	  verificar	  a	  presença	  do	  dedo	  4	  mais	  deslocado	  para	  cima,	  o	  que	  permite	  e	  aumenta	  a	  sua	  capacidade	  de	  chegar	  a	  posições	   mais	   acima	   no	   braço	   da	   guitarra.	   Esta	   colocação,	   a	   nível	   académico	  permitia	  também	  uma	  maior	  facilidade	  de	  preenchimento	  no	  primeiro	  quadrante	  do	  instrumento,	  ou	  seja	  na	  primeira	  posição.	  	  “In	  usign	  this	  position,	  students	  will	  find	  that	  the	  fourth	  finger	  is	  able	  to	  reach	  as	  far	   a	   cross	   the	   neck	   as	   the	   first,	   thus	   allowing	   for	   greater	   agilitty.	   This	  will	   also	  keep	   the	   fourth	   finger	  on	   the	   tip	  which	   is	  a	  constant	  battle	   for	  beginners”	   (Glise,	  1997,p.40)	  	  Como	  já	  foi	  referido	  anteriormente,	  ao	  longo	  do	  tempo	  esta	  colocação	  e	  posição	  da	  mão	  esquerda	  foi	  sofrendo	  alterações,	  atualmente	  podemos	  então	  considerar	  que	  a	  posição	  mais	  utilizada	  é	  a	  seguinte:	  	  	  
 
 
Figura 18 – “ Correct Left Hand Position” (Shearer,1990,p.45) 
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Figura 19 – “Position of the left arm” (Parkening,1999,p.26) 
 -­‐Os	  “nós”	  dos	  dedos	  devem	  estar	  paralelos	  ao	  braço	  da	  guitarra:	  
 
 
Figura 20 – “The knuckles of the left hand should be paralell to the finger board” (Parkening, 
1999,p.26) 
 -­‐	  Importância	  da	  colocação	  do	  dedo	  polegar	  para	  a	  estabilidade	  da	  mão:	  
 
 Figura 21 – “Position of the thumb” 
(Parkening,1999,p.26)          
Esta	  colocação	  permite	  uma	  perfeita	  colocação	  da	  mão	  esquerda,	  permitindo	  que	  os	  dedos	  estejam	  o	  máximo	  possível	  perto	  dos	  trastes,	  pisando	  as	  cordas	  da	  forma	  perfeita.	  
Nesta	  figura	  é	  claramente	  visível	  a	  importância	  do	  polegar,	  que	  deve	  ficar	  atrás	  do	  dedo	  2	  (médio),	  com	  esta	  colocação	  o	  executante	  consegue	  abranger	  o	  primeiro	  quadrante,	  ou	  primeira	  posição	  na	  totalidade.	  Importante	  referir	  também	  que	  o	  polegar	  deve	  estar	  no	  meio	  do	  braço	  da	  guitarra,	  de	  forma	  a	  não	  alterar	  a	  posição	  da	  mão.	  
	  Para	  que	  o	  funcionamento	  e	  a	  aplicação	  de	  todos	  os	  conceitos	  da	  mão	  esquerda	  sejam	  realizados	  com	  sucesso,	  como	  primeiro	  passo,	  é	  fundamental	  que	  o	  braço	  se	  apresente	  nesta	  posição,	  de	  forma	  relaxada,	  para	  esta	  colocação,	  como	  a	  imagem	  sugere,	  deve-­‐se	  colocar	  a	  mão	  no	  braço	  da	  guitarra,	  ficando	  o	  braço	  na	  posição	  demonstrada,	  o	  mais	  relaxado	  possível,	  se	  isso	  acontecer,	  é	  porque	  essa	  será	  a	  posição	  mais	  adequada.	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 Figura 22 – “Playing on the fingertip” (Parkening,1999,p.27) 










Como	  a	  imagem	  indica,	  o	  pisar	  da	  corda	  deverá	  ser	  feito	  com	  a	  ponta	  dos	  dedos,	  esta	  colocação	  como	  a	  imagem	  demonstra,	  vai	  permitir	  que	  o	  resto	  da	  mão	  fique	  bem	  colocada,	  nomeadamente	  o	  polegar,	  e	  o	  espaço	  criado	  entre	  o	  braço	  da	  guitarra	  e	  a	  mão,	  fundamental	  para	  a	  movimentação	  dos	  dedos.	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3.8 Barras 
 O	   desenvolvimento	   e	   introdução	   deste	   conteúdo	   técnico	   que	   são	   as	   barras	   não	  deve	  ser	  introduzido	  muito	  cedo,	  visto	  ser	  uma	  posição	  e	  conceito	  muito	  diferente	  da	  técnica	  inicial	  da	  mão	  esquerda.	  O	   ensino	   das	   barras	   e	   dos	   acordes	   que	   estas	   permitem	   deve	   ser	   feito	   de	   forma	  gradual,	   começando	   por	   exemplo	   apenas	   em	   duas	   cordas,	   e	   quando	   o	   aluno	  conseguir	   realizar	   bem	   dessa	   forma,	   avançar	   para	   três	   cordas,	   assim	  sucessivamente.	  Importante	  realçar	  que	  a	  realização	  das	  barras	  consiste	  simplesmente	  no	  mesmo	  que	  usar	  os	  dedos	   separadamente,	  mas	  neste	   caso	   aplicando	  a	   força	  do	  dedo	  no	  local	  da	  barra	  em	  questão,	  bem	  perto	  do	  traste.	  	  “Always	   stress	   that	   barring	   is	   essentially	   the	   same	   thing	   as	   using	   the	   fingers	  separately;	   i	   tis	   not	   a	   matter	   of	   “clamping”	   the	   fingers	   tightly,	   but	   a	   matter	   of	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3.9 O Professor 
 Este	   capítulo	   tem	   como	   função	   demonstrar	   a	   grande	   importância	   do	   Professor,	  quais	  as	  suas	  funções,	  técnicas	  e	  métodos	  que	  pode	  e	  utilizar	  na	  sala	  de	  aula,	  que	  são	  fundamentais	  para	  a	  obtenção	  de	  bons	  resultados	  para	  com	  os	  alunos.	  Podemos	   então	   de	   uma	   forma	   geral	   dividir	   a	   atividade	   do	   professor	   em	   duas	  categorias:	  Ensino,	  e	  Prática.	  	  Podemos	  entender	  por	  Ensino	  ou	  Ensinar,	  que	  neste	  caso	  passa	  por	  “um	  processo	  ativo	   de	   guiar	   um	   aluno	   para	   que	   este	   aprenda	   uma	   peça	   musical,	   resolvendo	  problemas	   que	   possam	   surgir,	   novas	   notas,	   digitações,	   timbres,	  etc.”(Glise,1997,p.87)	  	  A	  nível	  da	  Prática,	  esta	  passa	  essencialmente	  por	  um	  aperfeiçoamento	  final	  em	  que	  o	   auxílio	   do	   docente	   é	   também	   fundamental,	   passando	   essencialmente	   por	  questões	  de	  interpretação,	  articulação,	  questões	  mais	  musicais	  e	  não	  técnicas.	  	  Podemos	  então	  agrupar	  algumas	  fases	  nestas	  duas	  categorias:	  	  	   1. Pesquisa	  -­‐	  Ensino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2. Leitura	  -­‐	  Ensino	  3. Memorização	  -­‐	  Ensino	  4. Aperfeiçoamento	  final	  –	  Prática	  	  Em	   relação	   á	   pesquisa,	   ou	   seja	   neste	   caso	   na	   escolha	   de	   uma	   obra	   musical	   a	  estudar,	   considera-­‐se	   este	   ponto	   essencial	   para	   o	   sucesso	   dos	   próximos,	   pois	   a	  escolha	  de	  uma	  peça	  e	  o	  conhecimento	  sobre	  a	  mesma	  é	  fundamental.	  	  Devem	  então	  nesta	  fase	  serem	  feitas	  algumas	  pesquisas	  como:	  	  	  .Informação	  sobre	  o	  compositor,	  o	  seu	  estilo	  de	  composição.	  .Pesquisa	  sobre	  a	  biografia	  do	  compositor.	  .Analisar	  a	  obra	  musical	  previamente.	  .Pesquisa	  sobre	  interpretações	  de	  referencia.	  .Comparações	  entre	  gravações	  já	  realizadas.	  	  Em	  relação	  à	   leitura,	  podemos	  considerar	  que	  é	  nesta	   fase	  que	  realmente	  a	  obra	  musical	  é	  aprendida.	  O	  aluno	  aprende	  e	  assimila	  as	  notas,	  digitação,	  dinâmicas	  e	  é	  quando	  começa	  a	  ter	  uma	  ideia	  da	  interpretação	  que	  quer	  para	  a	  obra	  musical.	  É	   também	  na	  próxima	   fase	   em	  que	  entra	  outro	  dos	  pontos	   essenciais	  do	   ensino,	  que	  é	  a	  memorização.	  	  Em	   relação	   á	   memorização,	   esta	   é	   mais	   uma	   fase	   essencial	   do	   ensino,	   que	   vai	  permitir	   avançar	   para	   a	   última	   etapa	   do	   esquema	   anterior.	   A	   nível	   da	  memorização,	   uma	   maioria	   significativa	   defende	   que	   esta	   é	   essencial	   para	   se	  conseguir	   uma	  melhor	   interpretação	   da	   obra	  musical,	   esta	   pode	   e	   deve	   ser	   feita	  por	   blocos,	   dividindo	   a	   peça	   em	   frases,	   de	   modo	   a	   que	   seja	   mais	   fácil	   a	  compreensão	  do	  texto	  musical	  em	  si.	  Exemplo	  de	  memorização	  em	  bloco:	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Figura 25 – “Block Memorization” (Glise, 1997,p.90) 
 Em	   suma,	   a	  memorização	   é	   fundamental	   para	   conseguir	   uma	   boa	   interpretação,	  deixando	   o	  músico	  mais	   focado	   em	   questões	  musicais,	   e	   não	   tanto	   em	   questões	  técnicas,	  favorecendo	  em	  todos	  os	  aspetos	  o	  executante.	  	  “	  I	  make	  a	  great	  distinction	  between	  a	  musician	  and	  a	  note	  player.	  The	  former	  is	  he	  who,	   considering	   music	   as	   the	   science	   of	   sounds,	   regards	   the	   notes	   only	   as	  conventional	  signs	  representing	  them,	  and	  which	  by	  the	  sight	  convey	  the	  result	  to	  the	  mind,	   as	   letters	   communicate	  words,	   and	  words,	   ideas.	   The	   latter	   is	   he	  who	  considers	  it	  the	  science	  of	  notes,	  who	  attaches	  great	  importance	  to	  their	  names,	  the	  real	  acceptation	  of	  which	  is	  unknow	  to	  him...”	  (Sor,	  Method;	  op.cit,18.)	  	  	  Prática	  –	  Aperfeiçoamento	  final	  	  Normalmente	   esta	   é	   a	   fase	   que	   é	   mais	   agradável	   para	   o	   professor,	   visto	   que	   a	  abordagem	   com	   o	   aluno	   passa	   a	   ser	   quase	   exclusivamente	   musical	   e	   não	   tanto	  virada	   para	   questões	   técnicas,	   podendo	   debater	   questões	   de	   interpretação,	  partilhar	   ideias	   e	   procurar	   novas	   soluções.	   Contudo	   nesta	   fase,	   existem	   alguns	  passos	  que	  ajudam	  a	  este	  desenvolvimento:	  	   1. Tocar	  a	  peça	  lentamente:	  Se	  o	  aluno	  não	  conseguir	  tocar	  a	  peça	  lentamente,	  nunca	  será	  capaz	  de	  a	  tocar	  a	  uma	  velocidade	  superior,	  esta	  forma	  também	  obriga	  o	  aluno	  a	  ouvir	  as	  suas	  decisões	  musicais.	  	  2. Estar	   concentrado	   em	   tudo:	   É	   necessário	   que	   o	   professor	   esteja	  completamente	   concentrado,	   de	   forma	   a	   que	   consiga	   identificar	   situações	  que	  necessitem	  de	  melhorias,	  mudando	  digitações,	  questões	  sonoras,	  etc.	  	   	  3. Perfeição	  como	  objetivo:	  	  Tal	  como	  o	  nome	  indica,	  a	  busca	  pela	  perfeição	  é	  fundamental,	  no	   sentido	  de	   resolver	  qualquer	   tipo	  de	   falha	  para	  que	   tudo	  seja	   perfeito,	   este	   tipo	   de	   postura	   para	   com	   o	   aluno	   vai	   influenciar	   o	  trabalho	  individual	  do	  mesmo,	  pois	  habitua-­‐se	  a	  este	  tipo	  de	  mentalidade	  e	  método	  de	  trabalho.	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Figura 27 – “ Alteração para estudo em acordes” (Glise,1997,p.95) 
 
 5.Separação	   de	   linhas:	   Separação	   de	   linhas,	   tanto	   de	   melodias,	   como	  acompanhamentos,	   de	   forma	   a	   que	   o	   aluno	   compreenda	   melhor	   o	   conteúdo	  musical.	  	  	  6.Transformação	  de	  Arpejos	  em	  Acordes:	  Este	  ponto	  passa	  essencialmente	  por	  uma	   transformação	   do	   texto	   musical,	   neste	   caso	   arpejos,	   num	   estudo	   de	  acordes,	   de	   forma	   a	   que	   o	   aluno	   compreenda	   harmonicamente	   o	   que	   está	   a	  acontecer,	  e	  que	  cimente	  a	  realização	  das	  posições	  em	  questão.	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7.Praticar	   lentamente:	  Semelhante	  ao	  primeiro	  ponto,	   este	  passa	  por	  praticar	  todas	   estas	   questões	   e	   outras	   possíveis	   muito	   lentamente,	   pois	   assim	   se	  alcançará	   os resultados	   desejados,	   é	   sem	   duvida	   um	   dos	   pontos	   mais	  importantes	  nesta	  questão	  da	  prática.	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4. Plano de Investigação, Metodologia, Análise de 
Resultados 
 Neste	  projeto	  onde	  se	  pretende	  realizar	  uma	  aproximação	  entre	  o	  repertório	  e	  os	  elementos	   técnicos	   da	   guitarra	   no	   ensino	   básico	   o	   primeiro	   passo	   do	   plano	   de	  investigação	   consistiu	   na	   escolha	   dos	   elementos	   a	   investigar,	   neste	   caso	   os	  elementos	   técnicos	   a	   abordar,	   depois	   de	   identificados	   os	   elementos	   técnicos	   a	  desenvolver	   foi	   feita	   uma	   pesquisa	   de	   repertório	   para	   guitarra	   onde	   esses	  elementos	   estivessem	   presentes,	   aplicando	   cada	   obra	   musical	   num	   aluno	   e	  analisando	  a	  sua	  evolução	  numa	  escala	  de	  1	  a	  5.	  Para	  este	  efeito	  foi	  elaborada	  uma	  tabela	   cuja	   avaliação	   varia	   entre	   1	   e	   5,e	   em	   que	   o	   aluno	   aplica	   as	   sugestões	   e	  exercícios	   em	   cinco	   aulas,	   sendo	   avaliado	   por	   observação	   pelo	   docente	   e	   pelo	  preenchimento	   das	   tabelas.	   A	   escolha	   de	   realizar	   esta	   aplicação	   em	   cinco	   aulas	  deve-­‐se	  ao	  facto	  de,	  normalmente	  este	  tempo	  ser	  suficiente	  para	  a	  assimilação	  de	  novos	   conteúdos	   e	   elementos,	   em	   casos	   normais,	   de	   acordo	   com	   alguma	  experiência	   profissional	   já	   adquirida.	   Para	   a	   escolha	   desses	   elementos	   e	   do	  repertório	   a	   utilizar	   para	   uma	   maior	   aproximação	   destas	   duas	   vertentes,	   foi	  realizada	  uma	  investigação/pesquisa	  de	  vários	  métodos,	  colectâneas	  e	  repertório	  isolado	  para	  a	  guitarra	  como	  por	  exemplo:	  	  Livros	  mais	  teóricos	  sobre	  questões	  técnicas	  da	  guitarra:	  	  
- “Pumping	  Nylon”.	  
- “Learning	  the	  Classic	  Guitar”.	  
- “Technique,	  mecanism,	  learning”.	  
- “The	  art	  and	  technique	  of	  the	  classic	  guitar”.	  
- “Classical	  Guitar	  Pedagogy”.	  
- “The	  art	  of	  Classical	  Guitar	  Playing”.	  
- “Guitar	  Technique	  Rationalized”.	  	  	  A	  nível	  de	  métodos	  e	  partituras	  foi	  investigada	  a	  seguinte	  bibliografia:	  	  -­‐The	  Royal	  Conservatory	  of	  Music,	  Guitar	  Series	  1.	  	  -­‐The	  Royal	  Conservatory	  of	  Music,	  Guitar	  Series	  2.	  	  -­‐The	  Royal	  Conservatory	  of	  Music,	  Guitar	  Series	  3.	  	  -­‐The	  Royal	  Conservatory	  of	  Music,	  Guitar	  Series	  4.	  	  -­‐The	  Royal	  Conservatory	  of	  Music,	  Guitar	  Series	  5.	  	  -­‐	  “Éstudes	  Simples”	  –	  Leo	  Brouwer.	  	  -­‐“The	  complete	  studies,	  lessons	  and	  exercises	  for	  Guitar”	  –	  Fernando	  Sor.	  	  -­‐“	  Twelve	  Inventions	  for	  Solo	  Guitar”	  –	  Peter	  Nutall.	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  Depois	  de	  uma	  análise	  e	  investigação	  desta	  bibliografia	  os	  elementos	  escolhidos	  e	  as	  peças	  em	  que	  estão	  associados	  são	  os	  seguintes:	  	  
	  -­‐Melodias,	  notas	  em	  simultâneo,	  divisão	  de	  uma	  peça	  em	  estruturas:	  “Andante	  op.	  241	  no.5”	  de	  Ferdinando	  Carulli.	  	  -­‐Desenvolvimento	   do	   dedo	   polegar,	   melodia	   e	   acompanhamento,	   contrastes	   e	  dinâmicas	  :	  “Estudo	  I”	  de	  Leo	  Brouwer.	  	  -­‐Meias	  barras,	  melodias	  na	  mesma	  corda,	  fortalecimento	  da	  II	  posição:	  “Berceuse”	  de	  Peter	  Nutall.	  
	  -­‐	  Abordagem	  de	  obras	  que	  desenvolvem	  a	  realização	  de	  “Legatto”:	  “Nostalgia”	  de	  Carlo	  Domeniconi	  e	  “Estudo	  XI”	  de	  Leo	  Brouwer.	  	  -­‐	   Desenvolvimento	   da	   mão	   direita:	   Arpejos,	   apoio	   de	   melodias,	   antecipação	   de	  dedos	  na	  corda	  para	  desenvolvimento	  da	  velocidade:	  “Spanish	  Romance”,	  obra	  de	  compositor	  anónimo	  e	  “Estudo	  nº1”	  de	  Heitor	  Villa	  Lobos.	  	  -­‐	  Utilização	  de	  um	  dedo	  guia	  numa	  peça:	  “West	  Coast”	  de	  Helen	  Sanderson.	  	  -­‐	  Ligados	  e	  barras:	  “Candombe	  en	  Mi”	  de	  Máximo	  Diego	  Pujol.	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Vertente técnica – Vertente Musical , análise de obras e 
sugestão de exercícios 
 
      4.1 Melodias, notas em simultâneo, divisão de uma peça em 
estruturas 
 Para	   a	   exploração	   dos	   conteúdos	   acima	   expostos,	   e,	   tendo	   em	   conta	   que	   são	  conteúdos	  normalmente	   inseridos	  no	  primeiro	  e	  segundo	  ano	  de	  guitarra,	  a	  peça	  escolhida	   para	   a	   exploração	   destes	   conteúdos	   foi	   o	   “Andante	   op.241	   no.5”	   do	  compositor	  Ferdinando	  Carulli.	  	  	  	  
 
 
Figura 28 – “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
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 1.	  Identificação	  da	  primeira	  frase,	  e	  neste	  caso,	  primeira	  melodia	  da	  peça:	  
 
 
Figura 29 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 Nesta	  primeira	  abordagem	  o	  aluno	  deverá	  tocar	  apenas	  as	  notas	  superiores,	  para	  uma	   melhor	   compreensão	   da	   melodia	   em	   questão.	   Simultaneamente	   é	  fundamental	  o	  docente	  explicar	  que	  se	  trata	  da	  primeira	  frase	  da	  música,	  devendo	  tocar	  para	  o	  aluno	  ouvir,	  ou	  até	  entoar	  a	  mesma.	  Estando	  esta	  melodia	  claramente	  dominada	  e	  compreendida,	  segue-­‐se	  a	  introdução	  de	  um	  novo	  conteúdo	  que	  passa	  por	   tocar	   notas	   em	   simultâneo,	   neste	   caso	   o	   p,m,	   tocam	   em	   simultâneo	   e	   o	   i,	  isolado,	   permitindo	   uma	   preparação	   cuidada	   de	   todos	   os	   movimentos,	  cuidadosamente	  antecipados:	  
 
 
Figura 30 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 
 Divisão	  da	  peça	  em	  estruturas:	  
 
 
 -­‐Segunda	  frase:	  Enquanto	  que	  na	  primeira	  frase	  as	  notas	  em	  simultâneo	  eram	  tocadas	  com	  p,m.	  Nesta	  frase	  adiciona-­‐se	  em	  simultâneo	  p,a.	  	  
Figura 31 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 -­‐	  Terceira	  frase.	  (nesta	  terceira	  frase,	  as	  notas	  em	  simultâneo	  passam	  a	  ser	  executadas	  por	  i,m,	  deve-­‐se	  realizar	  exercícios	  em	  cordas	  soltas	  antes	  de	  realizar	  esta	  parte).	  
 
Figura 32 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
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Figura 33 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 





Figura 34 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 





Figura 35 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
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 Importante	  realçar,	  antes	  de	  fazer	  uma	  análise	  individual	  de	  frases	  e	  estruturas,	  a	  presença	   das	   dinâmicas	   e	   das	   indicações	   contrastantes	   das	   mesmas	   (mf,	   p,	  mp)	  aliadas	   aos	   crescendos	   e	   decrescendos	   do	   último	   sistema,	   e	   que	   também	   já	   se	  encontram	  presentes	  na	  primeira	  parte	  desta	  obra.	  	  	  Podemos	  então	  dividir	  esta	  segunda	  parte	  da	  obra	  em	  quatro	  estruturas:	  	  Estrutura	  1:	  
 
 Nesta	  estrutura	  o	  aluno	  desenvolve	  o	  dedilhado	  da	  mão	  direita	  já	  com	  a	  posição	  da	  mão	  esquerda	  colocada,	  deve	  repetir	  algumas	  vezes	  o	  texto	  musical	  até	  atingir	  equilíbrio	  no	  dedilhado.	  	  
 
Figura 36 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 








Figura 37 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 	  Nesta	  estrutura	  é	  importante	  explicar	  ao	  aluno	  a	  presença	  constante	  da	  nota	  sol	  (corda	  solta)	  na	  voz	  inferior,	  e	  a	  melodia	  das	  vozes	  superiores,	  este	  trecho	  deve	  contudo	  ser	  executado	  de	  duas	  em	  duas	  notas,	  alternando	  entre	  a	  nota	  inferior	  e	  superior.	  	  Estrutura	  3:	  
 
 





Nesta	  estrutura	  o	  essencial,	  para	  além	  da	  leitura	  de	  notas	  obviamente,	  passa	  pela	  chamada	  de	  atenção	  para	  o	  movimento	  dos	  baixos,	  devendo	  o	  aluno	  praticar	  isoladamente	  essa	  mesma	  linha.	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 Estrutura	  4:	  
 Nesta	  estrutura,	  que	  é	  também	  o	  final	  da	  obra,	  essencial	  a	  realização	  da	  dinâmica	  escrita,	  tal	  como	  a	  preparação	  correta	  do	  último	  compasso,	  sobretudo	  devido	  á	  dedilhação	  da	  mão	  direita.	  	  
Figura 39 - “Andante op.241, no.5”  (Guitar Series 1, 2004,p.16) 
 
 
 Fica	  então	  a	  sugestão	  de	  alguns	  exercícios	  relativamente	  a	  estes	  elementos	  técnicos	  e	  a	  esta	  obra:	  	  Exercício	  1:	  
 
 
Figura 40 – linha melódica (fonte original) 
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Figura 42 – Divisão por blocos (fonte original) 
 
 Exercício	  4:	  
 
 
Figura 43 – Linha melódica da segunda frase (fonte original) 
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Figura 45 – padrão rítmico em cordas soltas (fonte original) 
 
 








 Exercício	  8:	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 Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  
 
 
Andante	  op.241	  nº5	  –	  Ferdinando	  Carulli	  (1770-­‐1841)	  
Idade	  do	  aluno:	  10	  anos.	  Grau:	  1º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Melodias	   4	   4	   5	   5	   5	  Acompanhamento	   3	   4	   4	   5	   5	  Notas	  em	  simultâneo	   3	   4	   5	   5	   5	  Dinâmicas	   -­‐	   3	   4	   4	   5	  Noção	  de	  frases	   4	   4	   4	   5	   5	  
Tabela 1 – Progresso do aluno na peça “Andante op.241 nº5”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
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      4.2 Desenvolvimento do dedo polegar, melodia e 
acompanhamento, contrastes e dinâmicas 
 Para	   a	   exploração	   dos	   conteúdos	   acima	   expostos,	   e,	   tendo	   em	   conta	   que	   são	  conteúdos	  normalmente	   inseridos	  no	  primeiro	  e	  segundo	  ano	  de	  guitarra,	  a	  peça	  escolhida	   para	   a	   exploração	   destes	   conteúdos	   foi	   o	   “Estudo	   I”	   do	   compositor	  cubano	  Leo	  Brouwer.	  	  	  Importante	  referir	  ainda,	  relativamente	  ao	  compositor	  Leo	  Brouwer,	  a	  sua	  enorme	  preocupação	  relativamente	  à	  escrita	  do	  texto	  musical,	  preocupação	  esta	  que	  passa	  pela	  realização	  de	  uma	  composição	  idiomática	  para	  o	  instrumento,	  permitindo	  que	  por	   exemplo	  o	   estudo	   correto	  de	   alguns	   elementos	  na	  obra,	   sejam	   fundamentais	  durante	   toda	   essa	   obra,	   e	   em	  muitas	   situações	   futuras,	   daí	   a	   importância	  da	   sua	  obra	   guitarrística	   e	   neste	   caso	   deste	   vinte	   estudos	   simples,	   que	   são	   autênticas	  ferramentas	  técnico	  musicais	  para	  a	  evolução	  de	  um	  estudante	  de	  guitarra.	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Figura 48 – “Estudo I” (Brouwer,1972,p.1) 
 Com	  esta	  peça,	   “Estudo	   I”	  de	  Leo	  Brouwer,	  que	  pertence	  a	  um	  conjunto	  de	  vinte	  estudos	   para	   guitarra,	   os	   principais	   objetivos	   e	   conteúdos	   a	   introduzir	   e	  desenvolver	   passam	   por	   um	   grande	   desenvolvimento	   do	   dedo	   polegar	   da	   mão	  direita,	   pois	   a	   melodia	   deste	   estudo	   encontra-­‐se	   quase	   exclusivamente	   na	   voz	  inferior,	  ou	  seja	  nas	  notas	  com	  registo	  mais	  grave,	  os	  baixos,	  que	  são	  tocadas	  com	  o	  polegar.	   Outro	   ponto	   essencial	   é	   a	   clara	   percepção	   de	   que	   se	   trata	   de	   uma	  constante	  presença	  entre	  melodia	  e	  acompanhamento,	  dando	  obviamente	  a	  devida	  importância	   a	   cada	   um,	   pode-­‐se	   também	   encontrar	   mas	   em	   menor	   número	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algumas	  mudanças	  de	  posições,	  sendo	  que	  a	  maior	  parte	  do	  estudo	  se	  encontra	  na	  primeira	  posição.	  Por	   fim,	   e	   provavelmente	   o	   ponto	   mais	   importante	   deste	   “Estudo	   I”	   de	   Leo	  Brouwer,	  a	   importância	  das	  dinâmicas	  que	  são	  necessárias	  realizar,	   criando	  uma	  constante	  e	  notória	  alteração	  entre	  as	  frases	  musicais	  e	  estrutura	  desta	  obra.	  Estas	  dinâmicas	   servem	   para	   criar	   uma	   boa	   base	   de	   interpretação,	   extremamente	  importante	  para	  a	  motivação	  e	  percepção	  do	  aluno	  a	  nível	  da	   importância	  destas	  na	  interpretação	  de	  uma	  obra.	  	  	  Posto	  isto,	  considera-­‐se	  a	  primeira	  frase	  o	  seguinte	  trecho:	  
 
 
Figura 49 - “Estudo I” (Brouwer,1972,p.1) 
 Como	   já	   referido	  anteriormente,	   a	  melodia	  encontra-­‐se	  no	  baixo,	  o	  aluno	  poderá	  praticar	  essa	  linha	  individualmente	  numa	  fase	  inicial,	  sempre	  com	  consciência	  do	  acompanhamento,	  da	  dinâmica	  e	  da	  acentuação,	  esta	  linha	  é	  sempre	  tocada	  com	  p.	  E	  poderá	   juntar	  progressivamente	  o	  acompanhamento,	  que	  neste	   caso	  passa	  por	  duas	  cordas	  soltas,	  notas	  sol	  e	  si,	  tocadas	  em	  simultâneo	  por	  i,m.	  	  	  Segunda	  Frase:	  
 
 
Figura 50 - “Estudo I” (Brouwer,1972,p.1) 
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Figura 51 - “Estudo I” (Brouwer,1972,p.1) 
 




Figura 52 - “Estudo I” (Brouwer,1972,p.1) 	  Em	   relação	   a	   estas	   duas	   frases,	   de	   realçar	   apenas	   a	   diferença	   entre	   a	   dinâmica	  sugerida	   pelo	   compositor,	   f	   e	  mp,	   o	   que	  mais	   uma	   vez	   serve	   para	   enriquecer	   a	  interpretação.	  	  Posição	  da	  mão	  esquerda	  antes	  de	  iniciar	  a	  obra:	  
 
Figura 53 – Colocação inicial da mão esquerda 
(fonte original) 
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 Fica	   então	   a	   sugestão	   de	   alguns	   exercícios	   relativamente	   a	   estes	   elementos	  técnicos	  e	  a	  esta	  obra:	  	  	  Exercício	  1:	  
 
 
Figura 54 – Exercício em cordas soltas (fonte original) 
 Exercício	   sobre	   a	   primeira	   frase	   deste	   estudo,	   em	   que	   o	   aluno	   toca	   apenas	   em	  cordas	  soltas.	  
 
 Exercício	  2:	  
 
 











Figura 56- Exercício sobre a segunda frase do estudo com o texto original, salientando a 
importância da alteração na nota dó sustenido (fonte original) 
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 Importante	   salientar	   que	   este	   género	   de	   exercícios	   podem	   e	   devem	   ser	  introduzidos	   nas	   várias	   frases	   deste	   estudo,	   abordados	   da	   mesma	   forma	   ou	   de	  forma	   semelhante,	   começando	   inicialmente	   por	   cordas	   soltas,	   divisão	   de	   frases,	  salientando	  diferenças	  do	  texto	  musical	  em	  questão	  se	  estas	  existirem.	  	  	  Em	  relação	  ainda	  a	  este	  “Estudo	  I”,	  e	  tendo	  em	  conta	  os	  conteúdos	  e	  elementos	  que	  inicialmente	  foram	  propostos	  a	  explorar,	  é	  essencial	  ter	  em	  conta	  estes	  conteúdos	  e	  estratégias	  na	  realização	  do	  estudo:	  	  
- Isolar	  a	  linha	  da	  melodia,	  praticando-­‐a	  com	  o	  polegar;	  
- Praticar	   em	   primeiro	   lugar	   o	   acompanhamento	   com	   dedos	   i,m,	   até	  encontrar	  um	  equilíbrio	  e	  controlo	  consistente;	  
- Depois	  da	  leitura	  e	  controlo	  do	  texto	  musical,	  tocar	  a	  primeira	  frase	  com	  a	  dinâmica	   sugerida,	   realizando	  o	  mesmo	  em	  seguida	  para	   a	   segunda	   frase,	  até	   conseguir	   tocar	   as	   duas	   sem	   interrupções,	   com	   dinâmicas	   e	   notas	  corretas.	  
- Realizar	  este	  tipo	  de	  análise	  e	  procedimento	  para	  todo	  o	  estudo.	  	  Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  
 
 
Estudo	  I	  –	  Leo	  Brouwer	  (1939-­‐)	  
Idade	  do	  aluno:	  11	  anos.	  Grau:	  2º.	  
Elementos	   Aula	  
nº1	  
Aula	  nº2	   Aula	  nº3	   Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Melodias/Acompanhamento	   3	   4	   5	   5	   5	  Desenvolvimento	  do	  polegar	   3	   4	   4	   5	   5	  Notas	  em	  simultâneo	   3	   4	   5	   5	   5	  Dinâmicas/Contrastes	   -­‐	   3	   4	   4	   5	  Noção	  de	  frases	   3	   4	   4	   5	   5	  
Tabela 2 – Progresso do aluno na peça “Estudo I”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). 	  Observações:	  	  O	   aluno	   revelou	   alguma	   dificuldade	   numa	   fase	   inicial	   na	   leitura	   da	   peça,	   e	  consequentemente,	   na	   identificação	   de	   melodia	   e	   acompanhamento.	   Após	  assimilado	  esta	  questão,	  a	  evolução	  na	  aprendizagem	  da	  peça	  foi	  notória,	  atingindo	  todos	   os	   objetivos	   ,	   de	   realçar	   o	   aumento	   de	  motivação	   no	   trabalho	   quando	   foi	  iniciado	  o	  trabalho	  de	  dinâmicas	  e	  contrastes.	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      4.3 Meias barras, melodias na mesma corda, fortalecimento 
da II posição 
 Para	  a	  exploração	  destes	  conteúdos	  a	  peça	  escolhida	  foi	  “Berceuse”	  do	  compositor	  Peter	  Nutall,	   peça	  esta	  onde	  vão	   ser	   aplicadas	  meias	  barras,	  melodias	  na	  mesma	  corda	  com	  portamentos	  e	  algumas	  mudanças	  de	  posição.	  
 
 
Figura 57 – “Berceuse” (Nutall, 2005,p.12) 
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Figura 58 - “Berceuse” (Nutall, 2005,p.12) 
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Para	  uma	  primeira	  abordagem	  com	  o	  aluno	  o	  essencial	  será:	  	  -­‐	   Identificação	   da	   linha	   melódica	   de	   uma	   frase	   ou	   das	   frases	   iniciais	   como	   por	  exemplo:	  
 
 
Figura 59 - “Berceuse” (Nutall, 2005,p.12) 
 
 Neste	   excerto	   o	   aluno	   deverá	   tocar	   a	   linha	   superior,	   ainda	   sem	   recorrer	   á	  realização	  das	  meias	  barras,	  de	  forma	  a	  interiorizar	  a	  melodia	  em	  questão:	  
 
 
Figura 60 – Melodia principal (fonte original) 
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Figura 62 - “Berceuse” (Nutall, 2005,p.12) 
 Imagem	  da	  colocação	  da	  mão	  esquerda:	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Depois	  de	  realizado	  este	  passo,	   introduzir	  a	  nota	  restante,(sempre	  com	  noção	  da	  melodia	  anteriormente	  identificada	  e	  explorada):	  
 
 
Figura 64 – “Berceuse” (Nutall,2005,p.12) 
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Depois	   destes	   exercícios	   estarem	   completamente	   assimilados,	   deve-­‐se	   passar	   a	  uma	   leitura	   cuidada	   de	   todo	   o	   texto	  musical	   já	   na	   sua	   totalidade,	   dividindo	   este	  mesmo	  texto	  como	  já	  foi	  referido,	  por	  estruturas	  e	  frases,	  preparando	  sempre	  com	  cuidado	   a	   realização	   das	   meias	   barras,	   este	   tipo	   de	   trabalho	   fortalece	  automaticamente	  o	  domínio	  do	  instrumento	  na	  segunda	  posição.	  
 





Figura 66 – “Berceuse” (Nutall,2005,p.12) 
 
 Nesta	   que	   é	   considerada	   a	   segunda	   parte	   desta	   obra	   na	   exploração	   de	   alguns	  elementos	  técnicos,	  o	  aspeto	  principal	  passa	  por	  conseguir	  compreender	  e	  realizar	  com	   destaque	   a	  melodia	   principal,	  melodia	   esta	   que	   se	   encontra	   sempre	   na	   voz	  superior	  e	  na	  primeira	  corda.Para	  uma	  sólida	  assimilação	  deste	  elemento	  técnico	  e	  musical	  deve-­‐se	  ter	  em	  conta	  e	  realizar	  o	  seguinte	  tipo	  de	  abordagem/exercícios:	  	  .Divisão	  das	  linhas	  melódicas	  por	  frases;	  .Colocação	  perfeita	  da	  mão	  esquerda	  para	  um	  total	  controlo	  da	  melodia;	  .Preocupação	  com	  a	  duração	  real	  das	  notas	  em	  questão;	  .Noção	  de	  melodia/acompanhamento;	  .Introdução	  do	  restante	  texto	  musical;	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Alguns	  exemplos	  de	  exercícios	  de	  linhas	  melódicas,	  noção	  do	  tempo	  que	  as	  notas	  devem	  durar	  e	  consolidação	  de	  acompanhamento:	  	  	  	  	  Exercício	  1:	  
 
 
Figura 67- Primeira linha melódica da segunda parte da obra. (fonte original) 
 
 




Figura 68-Exercício para melhoria de compreensão/noção da duração das notas. (fonte 
original) 
 
 Exercício	  3:	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 Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  	  
Berceuse	  –	  Peter	  Nuttall	  
Idade	  do	  aluno:	  12	  anos.	  Grau:	  2º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Meias	  barras	   3	   4	   4	   4	   5	  Melodias	   3	   4	   4	   5	   5	  Fortalecimento	  da	  II	  posição	   3	   3	   4	   4	   5	  Noção	  de	  frases	   4	   4	   4	   4	   5	  Planos	  de	  vozes	   3	   3	   4	   4	   5	  
Tabela 3 – Progresso do aluno na peça “Berceuse”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
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 4.4 Abordagem de obras que desenvolvem a realização de 
“Legatto” 
 Para	   a	   abordagem	   deste	   elemento	   técnico,	   “Legatto”,	   que	   se	   encontra	   sempre	  presente	  em	  qualquer	  discurso	  musical,	  é	  essencial	  compreender	  no	  que	  consiste,	  como	  o	  realizar	  e	  essencialmente	  qual	  é	  o	  seu	  objetivo.	  	  Para	  uma	  melhor	  compreensão	  destes	  aspetos	  e	  deste	  elemento	  foi	  escolhida	  uma	  obra	   do	   compositor	   Carlo	   Domeniconi	   chamada	   “Nostalgia”	   e	   um	   excerto	   do	  “Estudo	  XI”	  do	  compositor	  Leo	  Brouwer.	  	  Antes	  da	  exploração	  das	  obras	  em	  si,	  é	  fundamental	  compreender	  no	  que	  consiste	  o	   “legatto”,	   tal	   como	   a	   palavra	   indica,	   a	   expressão	   “legatto”	   significa	   “ligado”,	   no	  contexto	  musical	  este	  termo	  consiste	  essencialmente	  em	  ligar	  frases	  musicais,	  sem	  que	  exista	  cortes	  entre	  elas,	   também	  como	  a	  duração	  das	  notas	  o	  máximo	  tempo	  possível.	   Neste	   caso,	   tendo	   em	   conta	   que	   estamos	   a	   falar	   da	   guitarra,	   um	  instrumento	   que	   por	   natureza	   tem	   pouca	   sustentação	   do	   som,	   a	   realização	   de	  
legatto	   é	   complexa	   e	   para	   que	   seja	   bem	   executada	   é	   necessário	   ter	   em	   conta	   e	  dominar	  certos	  procedimentos:	  	  .Análise	  cuidada	  do	  texto	  musical,	  tendo	  em	  conta	  frases,	  duração	  de	  notas;	  .Digitação	  adequada	  para	  a	  realização	  do	  legatto,	  obviamente	  a	  digitação	  deve	  ser	  pensada	   com	   um	   propósito	   a	   nível	   das	   indicações	   e	   da	   interpretação	   musical	   a	  realizar;	  .Trabalho	   individual	   a	   nível	   técnico,	   preparação	   perfeita	   da	   mão	   esquerda	   nos	  movimentos	  a	  realizar,	  passagens	  e	  como	  pisar	  as	  notas.	  	  A	   primeira	   obra	   escolhida	   que	   aborda	   estas	   questões	   foi	   “Nostalgia”	   de	   Carlo	  Domeniconi:	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Figura 70 – “Nostalgia” (Guitar Series 2, 2004,p.33) 
 Para	  esta	  obra	  são	  sugeridos	  os	  seguintes	  exercícios:	  
 
 Exercício	  1:	  
 
 
Figura 71 -  Melodia principal da primeira frase (fonte original) 
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Figura 73- Melodia em registos agudos e baixos (fonte original) 
 
 Exercício	  4:	  
 
 
Figura 74- Baixos e notas interiores (fonte original) 
 
 Exercício	  5:	  
 
 
Figura 75 – Melodia principal (fonte original) 
 
 




Figura 76-Fragmentação relacionando harmonia e melodias (fonte original) 
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Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  	  	  
Nostalgia	  –	  Carlo	  Domeniconi	  (1947)	  
Idade	  do	  aluno:	  12	  anos.	  Grau:	  2º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Legatto	  geral	   3	   4	   4	   4	   5	  Vozes	  principais	   4	   4	   4	   5	   5	  Vozes	  secundárias	   3	   3	   4	   4	   5	  Duração	  de	  notas	   3	   4	   4	   5	   5	  Dinâmicas	   -­‐	   3	   4	   4	   5	  Colocação	  da	  mão	  esquerda	   3	   4	   4	   4	   4	  
 
Tabela 4 – Progresso do aluno na peça “Nostalgia”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). 	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Figura 77 – “Estudo XI” (Brouwer,1972,p.11) 
 Colocação	  da	  mão	  esquerda:	  
 
 
Figura 78 – Mão esquerda em posições fixas (fonte original) 
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Figura 79 – Posições fixas e legatto (fonte original) 




Figura 80 – Acordes (fonte original) 
 Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  
	  
	  
Estudo	  XI	  –	  Leo	  Brouwer	  (1939-­‐)	  
Idade	  do	  aluno:	  13	  anos.	  Grau:	  4º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Legatto	  geral	   3	   4	   4	   4	   4	  Posições	  fixas	   3	   3	   4	   5	   5	  Duração	  de	  notas	   3	   4	   4	   4	   5	  Colocação	  da	  mão	  esquerda	   3	   3	   4	   5	   5	  Compreensão	  rítmica	   2	   3	   4	   4	   5	  
 
Tabela 5 – Progresso do aluno na peça “Estudo XII”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). 
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      4.5 Desenvolvimento da mão direita: Arpejos, apoio de 
melodias, antecipação de dedos na corda para desenvolvimento 




Figura 81 – “Spanish Romance” (Guitar Series 5, 2004,p.40) 
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Uma	   das	   primeiras	   abordagens	   a	   nível	   da	   mão	   direita,	   senão	   a	   primeira,	   será	  identificar	  	  o	  movimento	  padrão	  existente	  na	  mão	  direita,	  que	  passa	  por:	  	  -­‐Digitação	  de	  p	  e	  a	  em	  simultâneo	  no	  primeiro	  tempo	  de	  cada	  compasso,	  seguindo-­‐se	  o	  resto	  da	  tercina	  com	  m	  e	  i.	  	  -­‐Este	   movimento	   deve	   ser	   então	   assimilado,	   antes	   de	   qualquer	   leitura	   do	   texto	  musical,	   em	   cordas	   soltas,	   focando-­‐se	   apenas	   no	   movimento	   da	   mão	   direita,	  seguindo	  a	  digitação	   acima	   referida	   e	   com	  a	  preocupação	  de	   alternar	  o	  baixo	  de	  três	  em	  três	  tempos,	  visto	  que	  o	  compasso	  desta	  peça	  é	  ternário.	  	  	  	  Os	  exercícios	  devem	  consistir	  no	  seguinte:	  	  	  	  Neste	   exercício	   a	   velocidade	   inicial,	   como	   em	   qualquer	   primeira	   abordagem,	  deverá	  ser	  feita	  de	  forma	  lenta	  e	  moderada,	  devendo	  aumentar	  progressivamente,	  de	  acordo	  com	  o	  nível	  de	  controlo	  do	  aluno	  em	  questão.	  	  Outro	  dos	  fatores	  importantes	  nesta	  obra	  é	  a	  presença	  de	  uma	  melodia	  sempre	  na	  primeira	  nota	  de	  cada	  tempo,	  ou	  seja,	  na	  primeira	  nota	  de	  cada	  trecina,	  o	  facto	  de	  ser	  uma	  linha	  melódica	  a	  nível	  interpretativo	  faz	  com	  que	  seja	  necessário	  procurar	  uma	  maior	  evidência	  desta	  melodia,	  entrando	  o	  elemento	  técnico	  acima	  referido,	  o	  
apoio.	  	  Como	   já	   referido	   a	   técnica	   do	   apoio,	   serve	   essencialmente	   para	   destacar	   algo,	  normalmente	  melodias,	  estando	  estas	  em	  registos	  graves,	  médios	  ou	  agudos,	  serve	  também	  naturalmente	  para	  aumentar	  o	  volume	  sonoro	  dessas	  mesmas	  melodias,	  como	  o	  nome	  indica	  existe	  um	  apoio	  do	  dedo	  que	  toca	  essa	  mesma	  nota,	  apoio	  este	  que	  será	  na	  corda	  seguinte,	  neste	  caso	  o	  primeiro	  contacto	  é	  feito	  com	  a	  (anelar),	  na	   primeira	   corda,	   e	   depois	   deste	   primeiro	   contacto	   o	   dedo	   ficará	   apoiado	   na	  segunda	   corda,	   permitindo	   uma	  maior	   capacidade	   de	   pressão	   sobre	   a	   corda	   em	  que	  tocou,	  produzindo	  um	  som	  com	  maior	  volume	  e	  maior	  corpo,	  essencial	  para	  o	  destaque	  de	  melodias.	  	  Exercícios	  e	  imagens	  deste	  processo:	  	  Exercício	  1:	  
 
 
Figura 82 – Padrão do dedilhado em cordas soltas, alterando o baixo. (fonte original) 
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Figuras 83,84 e 85 – Imagens do exercício 1. (fonte original) 
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Figura 87 – Imagem da mão direita após realizar o apoio (fonte original) 
 
 Exercício	  3:	  
 
 
Figura 88 – Exemplo para estudo de melodia (fonte original) 
 Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  	  
Spanish	  Romance	  –	  Anónimo	  
Idade	  do	  aluno:	  14	  anos.	  Grau:	  5º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Desenvolvimento	  mão	  direita	   3	   4	   4	   4	   5	  Arpejos	   3	   4	   4	   5	   5	  Apoio	   3	   3	   4	   4	   4	  Melodias	   3	   4	   4	   5	   5	  Velocidade	   3	   3	   4	   4	   5	  Antecipação	  na	  corda	   3	   3	   4	   4	   5	  
 
Tabela 6 – Progresso do aluno na peça “Spanish Romance”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). 	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Antecipação de dedos nas cordas a tocar, fundamental para o 
desenvolvimento da velocidade 
 
 Em	  relação	  a	  esta	  questão	  técnica	  que	  é	  a	  antecipação	  de	  dedos	  em	  cordas	  a	  tocar,	  é	   fundamental,	   antes	   de	   apresentar	   uma	   obra	   em	   que	   isso	   se	   pode	   desenvolver	  claramente,	   realçar	  a	   importância	  deste	  elemento,	  que	  acaba	  por	   ser	  não	  apenas	  uma	  questão	  técnica	  mas	  uma	  forma	  de	  encarar	  todo	  o	  estudo	  da	  guitarra.	  Tal	   como	   o	   nome	   indica,	   antecipação,	   que	   também	   podemos	   designar	   de	  preparação,	  é	  um	  dos	  princípios	  fundamentais	  no	  estudo	  de	  qualquer	  instrumento,	  e	   na	   guitarra	   não	   é	   exceção.	   Este	   conceito	   passa	   por	   realizar	   uma	  antecipação/preparação	  de	   tudo	  o	  que	   se	   está	   a	  desenvolver,	   produzir,	   tocar,	   de	  forma	  a	  tornar,	  neste	  caso	  a	  execução	  de	  peças	  o	  mais	  perfeito	  possível,	  e	  o	  mais	  sólido	   e	   estável	   possível.	   Este	   conceito	   tem	  obrigatoriamente	  que	   estar	   presente	  desde	  o	   início	  na	  aprendizagem	  deste	   instrumento,	  pois	  é	   fundamental	  para	  uma	  boa	   base	   técnica,	   que	   vai	   permitir	   que	   os	   resultados	  musicais	   sejam	   claramente	  melhores,	   sendo	   	   evidente	   neste	   caso	   a	   relação	   e	   dependência	   das	   vertentes	  técnicas	  e	  musicais.	  	  Como	  exemplo	  para	  abordar	  estes	  elementos	  a	  peça	  escolhida	  foi	  o	  “Estudo	  nº1”	  de	  Heitor	   Villa-­‐Lobos.	   Este	   estudo	   é	   dedicado	   inteiramente	   a	   arpejos,	   para	   o	  desenvolvimento	   destes	   elementos	   técnicos,	   nomeadamente	   o	   modo	   de	  funcionamento	  da	  mão	  direita.	  É	   facilmente	   identificável	   um	   padrão	   de	   funcionamento	   da	  mão	   direita	   como	   se	  pode	  verificar	  na	  partitura	  apresentada	  na	  página	  em	  seguida.	  Em	  relação	  ao	  padrão	  a	  utilizar	  para	  a	  mão	  direita,	  a	  opção	  utilizada	  na	  abordagem	  com	  o	  aluno	  não	  foi	  a	  que	  está	  sugerida	  na	  partitura	  mas	  sim	  a	  seguinte:	  	  Padrão	  de	  dedilhado	  da	  mão	  direita:	  “p,i,p,i,p,m,p,a,i,a,p,m,p,i,p,i”	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Figura 89 – “Étude nº1” (Lobos,1953,p.2) 
 Nesta	   primeira	   página	   do	   “Estudo	   nº1”,	   que	   é	   aquela	   que	   nos	   vamos	   limitar	   a	  abordar	   devido	   á	   semelhança	   de	   processos	   em	   toda	   a	   obra,	   podemos	   identificar	  claramente	  um	  padrão	  da	  mão	  direita,	  no	  que	  diz	  respeito	  aos	  arpejos,	  padrão	  este	  que	   foi	   alterado	   para	   “p,i,p,i,p,m,p,a,i,a,p,m,p,i,p,i”.	   Em	   relação	   ao	   motivo	   da	  alteração	   deste	   padrão,	   essa	   decisão	   tem	   diretamente	   a	   ver	   com	   uma	   série	   de	  experiências	   pessoais,	   no	   sentido	   de	   testar	   várias	   alternativas	   que	   possam	  melhorar	  a	  capacidade	  de	  velocidade	  deste	  padrão,	  sendo	  esta	  a	  que	  deu	  melhores	  resultados,	   o	   que	   não	   implica	   que	   outros	   padrões	   não	   resultem	   de	   forma	   mais	  positiva	   em	   outros	   casos.	   Contudo,	   e	   apesar	   de	   existir	   uma	   diversidade	   nos	  padrões	  a	  utilizar,	  a	  abordagem	  ao	  estudo	  essa	  deve	  ser	  mantida	  na	  seguinte	  linha:	  	  O	  facto	  de	  existir	  um	  padrão	  na	  mão	  direita	  implica	  obrigatoriamente	  em	  primeiro	  lugar	   abordar	   com	  o	   aluno	   esse	  padrão,	   podendo	   inicialmente	   este	   ser	   realizado	  em	  cordas	   soltas,	  mas	  a	  nível	  da	  mão	  direita	   com	  a	   correta	  dedilhação,	   como	  na	  seguinte	  imagem:	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Figura 90 – Dedilhado utilizado (fonte original) 




Figura 91 – Exercício em grupos de duas notas (fonte original) 
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Figura 92 – Imagem de um grupo de dois dedos na corda (fonte original) 
 
 Outro	   dos	   pontos	   essenciais	   deste	   capítulo,	   que	   está	   diretamente	   ligado	   neste	  “Estudo	  nº1”,	  é	  a	  questão	  do	  aumento	  da	  velocidade,	  esta	  está	  diretamente	  ligada	  á	  	  antecipação	  e	  preparação	  dos	  dedos	  da	  mão	  direita	  mas	  também	  da	  mão	  esquerda,	  em	   relação	   à	   antecipação	   da	   mão	   esquerda,	   esta	   deve	   ser	   realizada	  preparando/antecipando	   os	   dedos	   disponíveis	   para	   a	   realização	   do	   acorde	  seguinte,	   sem	   que	   exista	   um	   corte	   entre	   a	   mudança	   de	   acordes,	   permitindo	   a	  execução	  da	  peça	  de	  forma	  fluente.	  Outra	  característica	  deste	  estudo	  é	  a	  constante	  repetição	   de	   cada	   compasso	   o	   que	   permite	   uma	   boa	   preparação	   dos	   acordes	   a	  tocar.	  A	  abordagem	  a	  nível	  de	  leitura	  deve	  ser	  realizada	  na	  identificação,	  compasso	  a	  compasso	  do	  acorde	  a	  preparar:	  	  Acorde	  1:	  
 
 
Figura 93 - Étude nº1” (Lobos,1953,p.2) 
 Acorde	  2:	  
 
 
Figura 94 - Étude nº1” (Lobos,1953,p.2) 
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Outra	  sugestão	  e	  que	  realmente	  funciona	  neste	  caso	  em	  arpejos	  com	  padrão,	  é	  a	  utilização	  de	  um	  pano	  na	  zona	  do	  cavalete:	  
 
 
Figura 95 – Exercício para aumento de velocidade (fonte original) 
 A	  utilização	  desta	  técnica	  faz	  com	  que	  seja	  realmente	  mais	  difícil	  a	  realização	  do	  dedilhado,	  o	  que	  obriga	  neste	  caso	  o	  aluno	  a	  uma	  maior	  certeza	  da	  localização	  das	  	  cordas,	  e	  dos	  movimentos	  a	  realizar,	  tanto	  na	  preparação	  como	  na	  reprodução	  do	  som.	  Outro	  dos	  pontos	  essenciais	  neste	  exercício	  é	  o	  facto	  de	  as	  cordas	  ficarem	  com	  uma	  maior	  pressão,	  e	  o	  som	  abafado,	  o	  que	  permite	  um	  ataque	  da	  corda	  mais	  preciso.	  	  Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  
 
Étude	  nº	  1	  –	  Heitor	  Villa	  Lobos	  (1887-­‐1959)	  
Idade	  do	  aluno:	  14	  anos.	  Grau:	  5º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Desenvolvimento	  mão	  direita	   3	   3	   4	   4	   5	  Arpejos	   4	   4	   4	   5	   5	  Antecipação	  na	  corda	   3	   3	   4	   4	   5	  Velocidade	   3	   4	   4	   4	   4	  
 
Tabela 7 – Progresso do aluno na peça “Estudo nº1”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). Observações:	  	  Todos	  os	  exercícios	  propostos	  funcionaram	  de	  forma	  bastante	  positiva	  no	  desenvolvimento	  em	  questão,	  o	  aluno	  desenvolveu	  bastante	  o	  seu	  controlo	  de	  movimentos	  da	  mão	  direita,	  e	  a	  velocidade	  destes	  movimentos.	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4.6 Utilização de um dedo guia numa peça 




Figura 96 – “West Coast” (Sanderson) 
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Figura 97 – Dedilhado a utilizar na obra (fonte original) 
 Depois	  de	  consolidado	  este	  dedilhado,	  de	  forma	  a	  que	  o	  aluno	  o	  consiga	  produzir	  com	  alguma	  velocidade	  e	  segurança,	  deve-­‐se	  passar	  para	  a	  análise	  do	  texto	  musical	  e	  sua	  estrutura,	  entrando	  aqui	  a	  questão	  do	  dedo	  guia,	  esta	  é	  uma	  obra	  que	  pode	  e	  deve	  ser	  estruturada	  de	  dois	  em	  dois	  compassos,	  apresentando	  em	  cada	  compasso	  na	  maior	  parte	  da	  obra,	  um	  acorde	  e	  uma	  posição	  fixa	  a	  realizar	  na	  guitarra,	  assim	  sendo	  no	  primeiro	  sistema	  da	  peça	  podemos	  identificar	  duas	  posições:	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  Colocação	  na	  guitarra:	  
 
 
Figura 99 – “Posição do acorde nº1 na guitarra”. (fonte original) 
 Posição	  2:	  
 
 
Figura 100  -“West Coast” (Sanderson) 
 
 Colocação	  na	  guitarra:	  
 
 
Figura 101 – “Posição do acorde nº2 na guitarra”. (fonte original) Depois	  de	  analisado	  o	  texto	  musical	  e	  a	  colocação	  das	  posições	  no	  instrumento,	  verifica-­‐se	  a	  continuação	  da	  presença	  do	  dedo	  2	  da	  terceira	  corda,	  sendo	  absolutamente	  necessária	  a	  sua	  deslocação	  sempre	  em	  contato	  com	  a	  corda	  na	  mudança	  de	  posição,	  verifica-­‐se	  também	  a	  repetição	  destas	  duas	  posições	  durante	  o	  primeiro	  sistema	  da	  peça,	  podemos	  então	  considerar	  que	  a	  primeira	  parte	  a	  ser	  estudada	  será:	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Figura 102 – “West Coast” (Sanderson) 
 Para	  além	  de	  toda	  a	  preparação	  na	  mudança	  de	  posições,	  e	  na	  execução	  do	  dedilhado	  anteriormente	  trabalhado	  em	  cordas	  soltas,	  deve-­‐se	  também	  	  respeitar	  a	  dinâmica	  sugerida	  pelo	  autor.	  	  Este	  tipo	  de	  abordagem	  deve	  ser	  realizado	  nos	  primeiros	  quatro	  sistemas	  da	  obra	  onde	  surgem	  as	  seguintes	  posições:	  
 Posição	  3:	  
 
 
Figura 103 – Posição do acorde nº 3 na guitarra. (fonte original) 
 Posição	  4:	  
 
 
Figura 104 – Posição do acorde nº4 na guitarra. (fonte original) 
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Depois	  de	  identificadas	  as	  posições/acordes	  que	  são	  necessários	  para	  a	  realização	  e	   interpretação	   desta	   obra,	   é	   necessário	   abordar	   o	   elemento	   deste	   capítulo,	   o	  funcionamento	  do	  dedo	  guia	  nesta	  obra	  musical,	  para	  que	  este	  seja	  corretamente	  desenvolvido	  e	  que	  surta	  efeito,	  é	  necessário	  o	  seguinte:	  	  
- Perfeita	   colocação	   da	  mão	   esquerda,	   de	  modo	   a	   facilitar	   a	   construção	   da	  posição	  seguinte.	  
- Na	  mudança	  de	  posição,	  o	  dedo	  guia	  tem	  de	  manter	  o	  contato	  na	  corda	  em	  que	  se	  encontra.	  
- Antes	  de	  mudar	  de	  posição,	  deverá	  o	  acorde	  ou	  posição	  ser	  desmanchado,	  em	  seguida	  a	  deslocação	  do	  dedo	  guia	  na	  corda,	  e	  só	  depois	  para	  finalizar	  a	  formação	  da	  nova	  posição.	  	  De	  salientar	  ainda	  no	  quinto	  sistema	  da	  obra	  a	  necessidade	  de	  executar	  acordes	  de	  4	   notas	   em	   simultâneo,	   acordes	   estes	   que	   vão	   repetir	   posições	   já	   realizadas	  anteriormente	  na	  obra,	  o	  processo	  de	  estudo	  deverá	  ser	  igual	  em	  todos	  os	  aspetos,	  sendo	   apenas	   diferente	   na	   necessidade	   da	   reprodução	   de	   quatro	   notas	   em	  simultâneo.	  	  
 Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os seguintes	  resultados:	  	  	  
West	  Coast	  –	  Helen	  Sanderson	  
Idade	  do	  aluno:	  12	  anos.	  Grau:	  3º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Dedo	  Guia	   3	   4	   4	   5	   5	  Dedilhado	   4	   4	   5	   5	   5	  Noção	  da	  estrutura	   4	   4	   5	   5	   5	  Noção	  de	  frases	   3	   4	   4	   4	   5	  
Tabela 8 – Progresso do aluno na peça “West Coast”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
(Muito bom). 	  Observações:	  	  Todos	   os	   elementos	   foram	   introduzidos	   com	   sucesso	   e	   todos	   os	   objetivos	  atingidos,	   	  muito	   importante	   a	   relação	   criada	  entre	  o	  dedo	  guia	   e	   a	   estrutura	  de	  acordes	  e	  posições,	  a	  divisão	  da	  obra	  em	  frases	  e	  estruturas	  foi	  fundamental	  para	  a	  excelente	  compreensão	  dos	  conteúdos	  e	  dos	  elementos.	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 4.7 Ligados e barras  
 Para	   a	   exploração	   destes	   elementos	   técnicos,	   ligados,	   tanto	   ascendentes	   como	  descendentes	   e	   a	   realização	   de	   barras	   completas	   foram	   escolhidos	   alguns	  fragmentos	   da	   peça	   “Candombe	   en	  Mi”	   de	  Máximo	  Diego	  Pujol,	   esta	   é	   uma	   obra	  que	  normalmente	  costuma	  ser	  introduzida	  a	  partir	  do	  quarto	  grau	  e	  que	  apresenta	  uma	   escrita	   bastante	   idiomática,	   ou	   seja	   com	   uma	   real	   preocupação	   para	   com	   o	  instrumento	   a	   que	   se	   destina,	   também	   por	   isso	   será	   feita	   apenas	   a	   análise	   de	  alguns	   fragmentos	   desta	   obra,	   a	   forma	   de	   abordagem	   e	   a	   sugestão	   de	   alguns	  exercícios	   para	   o	   desenvolvimento	   destes	   elementos.	   Este	   tipo	   de	   abordagem	  poderá	  e	  deverá	  ser	  aplicado	  numa	  grande	  parte	  da	  obra.	  	  Obra	  completa:	  
 
 
Figura 109 – “Candombe en Mi” (Diego Pujol, 1985,p.14) 
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Figura 112  -Fragmento 1,ligados ascendentes. (fonte original) 
 
 
Figura 113 – Fragmento 2,ligados ascendentes. (fonte original) 
 
 
Figura 114 – Fragmento 3,ligados descendentes. (fonte original) 
 
 Em	   relação	   a	   estes	   três	   fragmentos,	   podemos	   identificar	   claramente	   algumas	  semelhanças,	   nomeadamente	   a	   nível	   de	   um	   padrão	   existente,	   que	   neste	   caso	  consiste	  na	  realização	  do	   ligado	  e	  de	  seguida	  uma	  corda	  solta,	  este	  padrão	  surge	  nos	   ligados	   ascendentes	   e	   descendentes,	   tanto	   nos	   ligados	   ascendentes	   e	  descendentes	   é	   fundamental	   como	   é	   óbvio	   uma	   perfeita	   colocação	   da	   mão	  esquerda,	  a	  nível	  dos	  ligados	  ascendentes	  deverão	  ser	  realizados	  alguns	  exercícios,	  como	  por	  exemplo:	  
 
 
Figura 115 – Ligados ascendentes explorando a primeira posição (fonte original) 
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Em	  relação	  ao	  desenvolvimento	  das	  barras,	  identifica-­‐se	  o	  seguinte	  fragmento:	  
 
 
Figura 116 – Fragmento 4 ,barras. (fonte original) 





Figura 117 – Colocação para a realização de uma barra completa. (fonte original) 
 	  Para	  a	  realização	  de	  forma	  correta	  deste	  elemento	  técnico	  é	  fundamental	  também	  focar	  na	  forma	  como	  a	  mão	  e	  essencialmente	  o	  dedo	  abordam	  a	  colocação	  da	  barra	  ou	  seja,	  a	  força	  deve	  ser	  feita	  única	  e	  exclusivamente	  no	  dedo	  que	  constrói	  a	  barra	  e	  não	  no	  resto	  da	  mão	  e	  no	  pulso,	  é	  também	  essencial	  como	  em	  todos	  os	  elementos	  até	  agora	  abordados	  uma	  preparação	  cuidada.	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Após	  realizada	  esta	  abordagem	  acima	  referida	  com	  o	  aluno	  podemos	  verificar	  os	  seguintes	  resultados:	  	  	  
Candombe	  en	  Mi	  –	  Máximo	  Diego	  Pujol	  (1957-­‐)	  
Idade	  do	  aluno:	  14	  anos.	  Grau:	  5º.	  
Elementos	   Aula	  nº1	   Aula	  nº2	   Aula	  
nº3	  
Aula	  nº4	   Aula	  nº5	  Ligados	  ascendentes	   3	   3	   4	   4	   4	  Ligados	  descendentes	   4	   5	   5	   5	   5	  Barras	   3	   3	   4	   4	   5	  Noção	  de	  estrutura	  da	  obra	   3	   3	   4	   4	   5	  
 
Tabela 9 – Progresso do aluno na peça “Candombe en Mi”. 
 
Legenda: 1 – INS (Insuficiente). 2 – NS (Não satisfaz). 3 – S (Satisfaz). 4 – (Bom). 5 – MB 
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5. Conclusão 
 Ao	  longo	  da	  realização	  deste	  projeto,	  e	  tudo	  o	  que	  este	  implica,	  várias	  questões	  e	  pontos	   essenciais	   do	   ensino	   da	   guitarra	   tornaram-­‐se	   mais	   evidentes.	   Foi	  claramente	  evidente	  que	  é	  fundamental	  e	  que	  é	  possível	  unir	  as	  vertentes	  técnicas	  e	   musicais,	   para	   isto	   foi	   necessário,	   apesar	   da	   experiência	   como	   aluno	   e	   como	  docente,	  realizar	  uma	  investigação	  mais	  aprofundada,	  especialmente	  em	  métodos	  mais	  relacionados	  com	  a	  pedagogia	  e	  questões	  técnicas	  da	  guitarra.	  Esta	  pesquisa	  aumentou	  claramente	  o	  número	  de	  ferramentas	  a	  utilizar,	  abrindo	  também	  novas	  perspetivas	  em	  relação	  a	  este	  tema.	  	  Outro	  dos	  pontos	  essenciais,	  foi	  compreender	  o	  papel	  que	  o	  Professor	  desempenha	  em	  todo	  este	  processo,	  ficou	  claramente	  evidente	  que	  é	  obrigatório	  que	  o	  docente	  realize	  uma	  pesquisa	  cuidada	  sobre	  questões	  técnicas,	  sobre	  a	  bibliografia	  musical	  existente	  e	  o	  que	  pretende	  com	  a	  introdução	  da	  mesma,	  contexto	  histórico	  da	  obra	  e	  do	  compositor	  que	  a	  compôs,	  a	  meu	  ver	  todos	  estes	  pontos	  são	  obrigatórios	  no	  trabalho	  que	  diz	  respeito	  á	  preparação	  de	  uma	  abordagem.	  	  Mais	  concretamente	  a	  nível	  da	  aula	  em	  si,	  e	  de	  como	  ensinar	  uma	  obra	  musical	  a	  um	   aluno,	   realço	   a	   importância	   da	   divisão	   da	   obra	   musical	   em	   vários	   aspetos,	  melodias,	   acompanhamentos,	   frases,	   partes,	   dinâmicas,	   obviamente	   dependendo	  do	  aluno	  e	  da	  obra	  em	  questão.	  	  	  Em	  relação	  aos	  exercícios	  a	  realizar	  com	  os	  alunos,	  neste	  projeto	  foi	  fundamental	  a	  criação	  de	  novos	  exercícios,	  relacionando	  os	  elementos	  a	  desenvolver	  com	  o	  texto	  musical	   da	   obra,	   que	   permitiram	   uma	   melhor	   compreensão	   dos	   elementos	   em	  questão,	  mantendo	   os	   alunos	  motivados	   em	   atingir	   os	   seus	   objetivos.	   Ainda	   em	  relação	  aos	  exercícios	  e	  abordagens	  propostas	  é	  fundamental	  referir	  a	  importância	  de	   trabalhar	   estas	   questões	   de	   uma	   forma	   lenta	   com	   o	   aluno,	   preparada	   e	   sem	  saltar	   etapas	  no	  processo	  de	   aprendizagem	  destes	   elementos,	   de	   forma	  a	  que	  os	  resultados	  sejam	  bastante	  positivos.	  	  Em	  suma,	  creio	  que	  	  a	  realização	  deste	  projeto	  foi	  mais	  uma	  confirmação	  daquilo	  que	  um	  docente	  poderá	  e	  deverá	  fazer	  no	  seu	  dia	  a	  dia	  de	  forma	  a	  tornar	  todo	  este	  processo	   ainda	   melhor,	   tanto	   para	   o	   docente	   como	   para	   o	   aluno	   e	   o	   seu	  desenvolvimento	  enquanto	  pessoa,	  músico	  e	  guitarrista.	  Realçando	  a	  importância	  do	   ensino/estudo	   em	   estruturas	   trabalhadas	   de	   forma	   a	   atingir	   o	   objetivo	   final,	  neste	  caso	  o	  efeito	  musical,	  a	  concretização	  da	  execução	  de	  uma	  obra	  musical	  da	  melhor	  forma	  possível.	  	  Para	   finalizar	   fica	   a	   importância	  de	  num	   futuro	  próximo	  desenvolver	   ainda	  mais	  este	  projeto	  e	  do	  papel	  que	  este	  desenvolvimento	  poderá	  ter.	  	  Como	  por	  exemplo,	  aplicar	  estes	  conceitos	  em	  elementos	  mais	  pequenos,	  e	  utilizar	  a	  mesma	  abordagem	  em	  	  alunos	  diferentes,	  conseguindo	  obter	  vários	  resultados	  e	  várias	   conclusões.	   O	   que	   levará	   à	   necessidade	   da	   criação	   de	   novos	   exercícios	   e	  abordagens,	  para	  alunos	  com	  determinadas	  características,	  criando	  assim	  cada	  vez	  mais	   ferramentas	   que	   permitam	   uma	   maior	   e	   melhor	   qualidade	   no	   ensino	   da	  Guitarra.	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